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La empresa DERCO S.A, es una empresa trasnacional con presencia en diferentes 
rubros como motores marinos, maquinaria pesada, camiones y automotriz. En la 
actualidad la casa matriz de DERCO Perú, se encuentra localizada en la Av. Nicolas 
Ayllón 2648 del distrito de Ate. 
En la investigación “Gestión de la cadena de suministros para la mejora de la 
Productividad en el área de pre-entregas de la empresa DERCO Perú S.A., Lurín, 
2018”, el objetivo general se basará en como determinar la Gestión de la cadena de 
suministros mejora la Productividad en el área de pre-entregas en la empresa 
DERCO Perú S.A. Lurín, 2018. 
En este tema que abarcaremos, su metodología será de enfoque cuantitativo de tipo 
aplicable y con un diseño cuasi experimental; su población serán los datos 
numéricos bajo un estudio variable; con una muestra de los 12 últimos meses , 
comenzando desde noviembre del 2017 hasta abril del 2018 (pretest) y de mayo a 
octubre del 2018 (postest) aludido a la gestión de la cadena de suministro y 
productividad; en la que aplicaremos una técnica de observación y la herramienta 
será la ficha de observación cuya validación se realizó a través del juicio de 
expertos; por ultimo realizaremos un análisis de los datos con el programa 
estadístico SPSS versión 24 con el que se logró representar dichos datos 
cuantitativos; a través de una estadística descriptiva eh inferencial, para la correcta 
interpretación de los resultados. 




The company DERCO S.A, is a transnational company with presence in different 
areas such as marine engines, heavy machinery, trucks and automotive. At present, 
the parent company of DERCO Peru is located at Av. Nicolas Ayllon 2648 in the 
district of Ate. 
In the research "Supply chain management for the improvement of Productivity in 
the area of pre-delivery of the company DERCO Peru SA, Lurin, 2018", the general 
objective is to determine how Supply Chain Management improves the Productivity 
in the area of pre-deliveries in the company DERCO Perú S.A, Lurín, 2018. 
The research methodology is quantitative, applied type and quasi-experimental 
design. The population was the numerical data of the variables under study, 
management of the supply chain and productivity of the company DERCO Peru S.A. 
The determined sample was the numerical data of the last 12 months, from 
November of the year 2017 to April of the year 2018 (pretest) and from May to 
October of the year 2018 (posttest) referred to the management of the supply chain 
and productivity. The technique used was the observation and the instrument was 
the observation card. Validation of the instruments was carried out through expert 
judgment. To perform the analysis of the data, we used the statistical program SPSS 
Version 24, which sought to represent the quantitative data, through descriptive 
statistics and inferential statistics, for the interpretation of the results. 
Keywords: Supply chain management, productivity, efficiency, effectiveness 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática 
Comenzamos englobando la sostenibilidad en el tiempo siendo uno de los mayores 
objetivos de las empresas para obtener una participación en el mercado y con ello 
un mejor margen de ganancias. Al buscar una mayor rentabilidad las empresas 
deben de invertir en nuevos métodos y trabajo y con ello evolucionar las 
herramientas empleadas dejando en el pasado algunas ideas o convicciones 
utilizadas.  
Al hablar de evolución debemos mencionar la gestión de la cadena de suministro o 
SCM (Supply Chain management) quien viene revolucionando la metodología 
usada en logística. 
La gestión de la cadena de suministro considerada materia esencial para todos en 
cuestión de negocios obteniendo un lugar primordial en nuestro país. Con un 
mercado que cada día se vuelve más competitivo en el que obtenemos un uso de 
los recursos eficiente. 
La actualidad en la que vivimos es la de un mundo universalizado, donde las 
cadenas de suministro de las empresas presentan y dan como resultados mejoras 
exponenciales.  
En tiempos actuales podemos ver que las compañías de un éxito relevante 
transnacionales cada vez van adecuadas sus mejoras en cuanto al camino de 
suministro de acuerdo a su implementación, obteniendo como consecuencias 
reducción de costos y optimización de procesos, la cual le da competitividad; cosa 
que en tiempos pasados era reputado en el área de logística como aquella que no 
le daba credibilidad y confianza sobre la compañía. 
hoy en día eso cambio ya que las empresas trasnacionales con un mayor récord en 
su cadena de suministros a través de su incorporación y teniendo consecuencia, se 




Henry Ford fundó en 1891 la industria Ford Motors y fue la primera industria en 
crear la direccion de la fabricacion de automóviles. 
Actualmente en referencia a la información de Forbes USA tenemos como las 
principales empresas automotrices más importantes a nivel mundial a: 
1. Volkswagen Group, quien alcanzo en ventas una suma de nueve puntos dos 
millones de vehículos las cuales representarían el 12.8 por ciento en el 
comercio internacional y con presencia en ventas en más de 152 países. 
Incluye a las marcas Audi, Lamborighini, Bentley, Bugatti, Ducati y Scania. 
 
2. Toyota Motors, cuyas ventas de sus modelos híbridos Prius, Camry y Corolla 
superaron los 5 millones en el 2017. 
 
3. Daimler, tiene como marca emblemática a Mercedes Benz y entre otras 
participaciones en el mercado produce motores de fórmula 1. Tiene 
presencia de operaciones en más de 200 países y una planilla de 275,000 
operarios. 
 
4. Ford Motor, que es nombrado una de las compañías más éticas 
mundialmente en el 2016 por el instituto Ethisphere, su modelo Focus para 
entonces es el modelo más agotado en el universo en el año 2012, el 
compromiso de 166,000 personas que conforman su plantilla alrededor del 
mundo empuja este éxito de esta empresa. 
 
5. BMW Group, fue fundada en el año 1972 y es considerada una de las marcas 
de lujo más exitosas en la actualidad, está conformada por las marcas Mini y 
Rolls Royce. 
 
6. General Motors, empresa fundada en 1908 en Detroit – Michigan, es el mayor 
fabricante autos en Estados Unidos y su marca más importante es Chevrolet. 
En América Latina la venta de vehículos nuevos sigue creciendo a un gran ritmo en 
varios  de los países que lo conforman según la Asociación Latinoamericana de 
Distribución de Automotores (ALADDA) pero el caso es contrario en los países de 
Venezuela, Uruguay, México y Perú que a fines de agosto presentan una 






Tabla 1: Comparación de venta de vehículos nuevos del 2017 vs 2018 
PAIS RANGO DE PERIODO 
CANTIDAD 
VENDIDA 
ARGENTINA ENERO - AGOSTO 2017 621,465 
ENERO - AGOSTO 2018 633,481 
ECUADOR ENERO - AGOSTO 2017 62,499 
ENERO - AGOSTO 2018 91,715 
VENEZUELA ENERO - AGOSTO 2017 2,448 
ENERO - AGOSTO 2018 1,615 
MEXICO ENERO - AGOSTO 2017 1,014,513 
ENERO - AGOSTO 2018 938,008 
PERU ENERO - AGOSTO 2017 119,531 
ENERO - AGOSTO 2018 116,010 
CHILE ENERO - AGOSTO 2017 225,004 
ENERO - AGOSTO 2018 269,466 
COLOMBIA ENERO - AGOSTO 2017 152,651 
ENERO - AGOSTO 2018 154,293 
URUGUAY ENERO - AGOSTO 2017 35,689 
ENERO - AGOSTO 2018 30,194 
PARAGUAY ENERO - AGOSTO 2017 19,899 
ENERO - AGOSTO 2018 24,295 
BRASIL ENERO - AGOSTO 2017 1,420,528 
ENERO - AGOSTO 2018 1,632,761 
Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribución de Automotores (ALADDA)
Figura N° 1: Estadística Internacional de venta de vehículos nuevos 
 Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribución de Automotores (ALADDA)
 
 
En Perú el aumento del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) a sido de 10% 
afectando notoriamente a la remodelacion en el campo automotriz la cual rodea los 
trece años de experiencia, produciendo una desaceleración en las ventas de 
vehículos nuevos. En cuanto a las ventas de vehículos livianos (sedan, camioneta, 
pick – up, station wagon) se estima llegue a un 20% menos a comparación de las 
ventas registradas en el año 2017. 
 
“La inestabilidad política que generó el enfrentamiento de los diferentes Poderes del 
Estado, definitivamente pasó la factura a la economía del país. En el caso del sector 
automotor, agravó aún el impacto negativo que nos causó el nefasto aumento al 
ISC a los vehículos nuevos", Opino Edwin Derteano Presidente de la Asociacion 
Automotriz del Peru. 
 
Figura N° 2: Estadística Internacional de venta de vehículos nuevos 
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El escenario actual nos deja dos problemas que las empresas deberan aboserver 
de la mejor manera las cuales son: Menos ventas de vehiculos livianos y un costo 
mas elevado por los mismos vehículos que se venían vendiendo. 
Derco es una empresa trasnacional con presencia en los países de Perú, Colombia, 
Bolivia y Chile participando en los mercados de vehículos livianos, maquinarias 
pesadas, motores marinos, motos, camiones y ventas de repuestos originales 
multimarca. 
Derco tiene presencia en Perú desde hace 21 años y a lo largo de este tiempo ha 
logrado consolidarse como el grupo automotriz con mayor participación en el 
mercado con un 19% que suman las marcas que comercializan como: Suzuki, 
Mazda, Renault, Citroën, DS, Changan, Jac, Great Wall y Haval. También tiene una 
red post venta muy completa en Lima y provincias, concesionarios, sucursales y 
talleres en Cajamarca, Piura, Arequipa, Cuzco, Tarapoto, Trujillo y Chimbote entre 
otros. 
Figura N° 3: Marcket share de vehículos livianos 
Fuente: Asociación Automotriz del Perú (AAP) 
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El área de Pre entrega conocida también como PDI (proceso de inspección) es parte 
de la cadena logística donde llegan los vehículos que serán acondicionados según 
el requerimiento del cliente final y también la revisión en la parte mecánica para que 
las unidades no presenten problemas en su funcionabilidad. La instalación de los 
accesorios eléctricos es realizada por los terceros que nos brindan el servicio de 
mano de obra (M/O) y el personal técnico – mecánico realiza el control de calidad 
de los vehículos trabaja bajo la planilla de la empresa Derco. 
Para realizar las tareas mencionada dentro del área de PDI debemos de recibir los 
vehículos que son despachados desde el área de Deposito de Chorrillos que es el 
área donde almacenamos el stock de vehículos a comercializar. 
EL problema principal el cual afecta hoy en día al proceso de PDI es la baja 
productividad que alcanza el área. La utilización de recursos poco eficientes que 
participan en el trascurso de la producción como es la M/O del personal propio o 
tercero contratado incurriendo en el pago de horas extras para cumplir con la 
producción o meta diaria, el efecto que produce este problema es el encarecimiento 
del servicio del area y dado el escenario actual del rubro automotriz lo convertiría 
en un gran problema. 
Otro de los problemas detectados para la productividad es el incumplimiento del 
despacho programado desde el área de Depósito el cual no nos permite ejecutar un 
plan de producción para mantener la eficacia dentro de los procesos internos de la 
propia área. No tener la informacion en linea y el quiebre de stock de accesorios a 
instalar tambien tiene un efecto desfavorable para la productividad.  
Tener un proceso poco productivo afecta el indicador de Nivel de Servicio ya que 
tiene un efecto negativo sobre los dias y meses de transferencia de los vehículos 
que esperan los clientes finales ya que las demoras en la producción de vehículos 
ocasionan que se otorguen compensaciones como servicios de mantenimientos 
gratuitos o algún otro beneficio para evitar reclamos o se genere una mala 
experiencia afectando la fidelización del cliente y la posible venta futura.
 
 
Figura N° 4: Ishikawa del área de PDI 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como podemos observar el esquema de causa efecto (Ishikawa) hace referencia precisa a 1 de estas primordiales razones 
iniciando la poca elaboración en la zona de Pre – entrega de la Compañía Derco Perú 
Tabla 2: Detalles de causas de baja productividad 
ID en 
Grafico 






P1 Falta de planificación de producción 78 78 12% 12% 
P2 Demora en la llegada de vehículos 75 153 12% 24% 
P3 
No hay buen flujo de información entre las áreas 
logísticas 70 223 11% 35% 
P4 Falta de procedimiento en el área de PDI 63 286 10% 45% 
P5 Jornada laboral extensa 50 336 8% 53% 
P6 Falta de registro de trabajos realizados 48 384 8% 60% 
P7 Fatiga 45 429 7% 68% 
P8 No existe estándares de trabajo 35 464 6% 73% 
P9 Deficiencia en supervisión 28 492 4% 77% 
P10 
No se cuantifica el progreso del área de 
producción 22 514 3% 81% 
P11 Alto ruido de herramientas y motores 21 535 3% 84% 
P12 Desfase del sistema. (no es en línea) 18 553 3% 87% 
P13 Falso piso. (tierra sentada) 17 570 3% 90% 
P14 Personal desmotivado 15 585 2% 92% 
P15 Poca iluminación 14 599 2% 94% 
P16 Falta de mecánicos especializados 10 609 2% 96% 
P17 Quiebre de stock de accesorias 10 619 2% 97% 
P18 Demora de llegada del repuesto por importación 8 627 1% 99% 
P19 Falta de scanner para diagnóstico 8 635 1% 100% 
TOTAL 635 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicando un diseño para la elaboración del cuadro de Pareto el cual se elaboró 
mediante las fichas de recopilación de datos; podemos observar que los 
primordiales procesos dan origen a la menor producción, está causada por la 
ausencia de coordinación en el transcurso de la industria, demorando la llegada de 
vehículos, flujo de información entre las áreas logísticas (Pre Entrega – Deposito) y 
no menos importante la falta de procedimientos. 
 
 
Figura N° 5: Pareto de Baja Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  










































































































Tabla 3: Causas con frecuencia acumulada 






Deficiencia en supervisión 28 
37.60% 38% 
Falta de planificación de producción 78 
Falta de procedimiento en el área de PDI 63 
No hay buen flujo de información entre las 
áreas logísticas 70 
Mano de 
obra 
Falta de mecánicos especializados 10 
18.90% 57% 
Fatiga 45 
Jornada laboral extensa 50 
Personal desmotivado 15 
Medicion 
Falta de registro de trabajos realizados 48 
16.50% 73% No existe estándares de trabajo 35 
No se cuantifica el progreso del área de 
producción 22 
Materiales 
Demora de llegada del repuesto por 
importación 8 
14.70% 88% 
Demora en la llegada de vehículos 75 
Quiebre de stock de accesorias 10 
Med. 
Ambiente 
Alto ruido de herramientas y motores 21 
8.20% 96% Falso piso (tierra sentada) 17 
Poca iluminación 14 
Maquinaria 
Desfase del sistema (no es en línea) 18 
4.10% 100% 
Falta de scanner para diagnóstico 8 
  Total 635 100%   
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El ya mencionado Pareto donde nos especifica los procesos generales que tienen 
más influencia el poco rendimiento del área de pre entrega, la cual nos da una clara 
referencia por donde se deberá revisar el problema general. 
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Figura N° 6: Pareto por Causas generales 
Fuente: Elaboración propia. 
Al mantener el conflicto de produccion en la zona llamada PDI afectaría nuestro 
costo de servicio y también mantendríamos un bajo nivel de servicios por los 
vehículos que no podemos entregar a tiempo repercutiendo finalmente en la 
satisfacción del cliente. 
Un problema es afectado por múltiples causas y/o puede ser abordado con 
diferentes metodologías y herramientas, sin embargo, nuestro análisis no puede ser 
tan complejo. Cuando desarrollamos una variable, llámese en este caso Gestión de 
la Cadena de Suministros implícitamente hablamos de su análisis, optimización y 
aplicación, por lo tanto, de esta Gestión tomaremos sus estrategias y aplicaremos 
diversas herramientas para un mejor nivel en el servicio, entre las que se utilizarán 
el Ciclo de Deming, planificación de la producción y estudio del trabajo. 
Por lo tanto, en la presente investigación realizada en el área del PDI se plantea 
mejorar el abastecimiento de los vehículos, para evitar tiempos improductivos de la 
mano de obra, así con una implementación del Plan de producción se tiene como 
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finalidad mejorar la productividad, teniendo más vehículos listos para la entrega al 
cliente final con la correcta administración de los recursos en cuanto a la mano de 
obra y eficacia en los procesos internos. 
 




BENJUMEA, Javier y Caicedo, Horacio (2016). Tienen una proposicion  para el 
crecimiento en la Cadena de Suministro comenzando por la planta de rendimiento 
al Cedi Pereira de producto en una compañia mercantilizadora de lacteos, Pereira, 
Colombia, 2016. Proyecto para el logro del grado 1 de Ingeniería en la Universidad 
Católica de Pereira. Tiene como motivo principal realizar mejoras en la Cadena de 
Suministros que apoyen a un mejor control de la administración de inventarios. La 
metodología del estudio para el crecimiento es de tipo descriptivo, el investigador 
podrá identificar a través de la observación las falencias que incurren en toda la 
cadena de suministros, a fin de proponer  mejoras. El estudio concluye con la 
identificación de las falencias en diferentes partes del proceso, desde la solicitud de 
mercadería hasta la falta de personal, por lo tanto realizar los cambios son mas que 
justificados, además la empresa cuenta con el financiamiento suficiente para llevar 
a cabo la propuesta. (BENJUMEA Rodríguez, y otros, 2016). 
 
ECHEVARRÍA, José (2017). tactica de perfeccionamiento de la Cadena de 
Suministro, para comercial Davis S.A., Santiago de Chile, 2017. Trabajo de grado 
para el rotulo de Magíster en Gestión y manejo de la industria (Universidad de Chile). 
El objetivo fundamental del analisis es determinar las variables que generan un bajo 
nivel de servicio y proponer un plan de mejora a través del re-diseño en la actual 
Cadena de Suministro. La investigación concluye que la compañia debe afianzar la 
relación con sus proveedores a fin de evitar contingencias por una mala relación, 
ademas se realizó un analisis FODA a fin de determinar las conveniencias de varias 
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mejoras en busca de agregar valor a la Cadena de Suministro. (ECHEVARRÍA 
López, 2017) 
YÉPEZ, Gabriela (2012). indagación de la Cadena de Suministros de la empresa 
LOVISONE, Ecuador, 2012. Proyecto para lograr el rotulo de Magister en 
Administración de industria (Universidad Andina Simón Bolívar), el cual tiene como 
objetivo primordial analizar la Cadena de Suministro, para dar mayor aporte en la 
determinación de decidir. La metodología de desarrollo de este proyecto descriptivo 
concluye con la importancia y la precisión de implementar el modelo de gestión 
logístico, caso contrario la empresa entraría en una situación financiera complicada 
al punto de cerrar, pues al momento del estudio se detectaron diversas falencias y 
carencias. Es primordial empezar a realizar los KPIs para poder analizar mejor las 
situaciones que puedan presentarse. (YEPÉZ Moreira, 2012) 
VALENTIN, Esteban (2010). Este autor innova con una táctica para la perfección de 
la Cadena de Suministro de una sociedad de consumo constante, Santiago de Chile, 
2010. Todo este argumento elaborado con el fin de alcanzar el título de Maestría en 
Gestión y Dirección de Empresas (Instituto de Chile). Este escrito está basado en 
puntualizar las causas de insatisfacción de los clientes y proponer soluciones. La 
investigación concluye que el área responsable de la insatisfacción de los clientes 
se genera en la distribución, señalando que no se ha cumplido debidamente con los 
términos en el tiempo de las entregas, para esto se propone cambiar el lay-out a fin 
de hacerlo más flexible y ligero, lo que brindara a la empresa una principal 
capacidad de respuesta a las demandas requeridas por los clientes. (VALENTÍN 
Morales, 2010) 
Nacionales 
GUITERAS, Delbyn (2018), en este trabajo para alcanzar la titulación de Técnico 
industrial de la academia universitaria católica de santa maría ubicada en la 
provincia de Arequipa. Trata de la gestión de la cadena de suministro (GCS) en 
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micro empresas, del área de elaboración de zapatillas echas en cuero. Teniendo 
como fundamental el impacto de esta área con un estudio explicito, de campo y 
experimental; cuya finalidad es el impacto en la eficacia de la producción con el 
resultado de aumento en 16.66% de eficiencia en la elaboración de los calzados. 
(GUITERAS RUIZ, 2018) 
RODAS, Armando (2012), este autor nos explica como una muestra en la de 
Dirección 
 de la Cadena de suministros en una agrupación apícola para el mejoramiento de 
su posición competitiva en el mercado nacional. Con la finalidad de adquirir la 
graduación de maestro en Ingeniería Industrial (Universidad Nacional de Ingeniería 
de Lima). En esta recolección de información su objetivo es saber y diseñar la 
influencia que sujeta la muestra en la GCS en una agrupación apícola para una 
mejor oportunidad en el mercado nacional. El proyecto analiza y estudia cada parte 
de la gestión proponiendo cambio y rediseño a fin de mejorar su capacidad 
productiva, para convertirla en una empresa más competitiva. (RODAS Alata, 2012) 
Paucar (2018), en su investigación “Estudio del trabajo para la mejora de la 
Productividad en el ensamblaje de un emisor submarino en la empresa Peritajes y 
Operaciones de buceo E.I.R.L Lince 2018”, para la universidad cesar vallejo busca 
alcanzar la titulación de Experto Industrial en la escuela profesional de ingeniería 
industrial en la UCV, cuyo motivo es precisar la indagación del trabajo en la mejora 
de la producción en el ensamble de un emisario submarino de la Compañía Peritajes 
y Operaciones del Buceo E.I.R.L., Lince, 2018. 
Las conclusiones fueron: a) de los efectos obtenidos en el análisis, podemos 
observar el mejoramiento del rendimiento en el ensamble de un emisor submarino 
de la empresa Peritajes y Operaciones del Buceo E.I.R.L. en 27.7 %, encontrándose 
un cálculo al grado de significancia de 0,05 y al grado de correlación a nivel del 
0,986. En cuanto a los efectos estadísticos del cotejo de las medidas llevado a cabo 
a través de la prueba t Student para los modelos conectados al pretest y postest, 
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examinadas en un término de doce meses que reafirman la aprobación de la 
hipótesis general (HG), dando a conocer una mejora en la elaboración con un 27.7% 
(2018). Por ende, se acepta la HG que trata del análisis del trabajo el cual aumenta 
la actividad en el ensamble de un emisor submarino de la empresa Peritajes y 
Operaciones del Buceo E.I.R.L., Lince, 2018. En otro punto queda ratificado 
estadísticamente que el estudio del trabajo de la productividad se le nota un 
incremento de 27.7 %; b) de los efectos conseguidos en la investigación, se 
contempla que el estudio del trabajo en el ensamble de un emisor submarino de la 
empresa Peritajes y Operaciones del Buceo E.I.R.L. tiene mejoría en su eficacia con 
el 14.3 %, encontrándose la valoración para p = 0,000 de significancia en 0,05 y de 
correlación en 0,955. Cuyas deducciones estadísticas de las semejanzas que se 
efectuaron con la prueba t Student para modelos similares en el pretest y postest, 
analizadas en un tiempo (12 meses), las cuales tuvieron la aprobación de la 
hipótesis específica 1, concluyendo con un progreso del 14.3 % en el 2018. 
Quedando entonces aprobada la (H.E.1). c) de los efectos sacados en la 
investigación, pudimos visualizar que el estudio del trabajo en el ensamble de un 
emisor submarino de la empresa Peritajes y Operaciones del Buceo E.I.R.L. mejora 
en 11.7 % de eficacia, encontrándose un valor calculado para p = 0,000 de 
significancia en 0,05 y de correlación en  0,903.cuyos efectos logrados 
estadísticamente del cotejo de medidas realizadas a través de la prueba t Student 
para los ejemplares concernientes en el pretest y postest, analizadas en un nivel de 
lapso (12 meses) las cuales aprobaron la hipótesis específica 2 (H.E.2). 
 
Silvera (2017), su investigación se basa en “Gestión de la producción para la mejora 
de la Productividad de la planta de Extrusión en la empresa Tecnófil S.A, 
Independencia, 2018”, con el propósito de aprobar el diploma de Ingeniero Industrial 
(Universidad César Vallejo), cuyo propósito fue señalar cómo la Gestión de la 
elaboración aumenta la Producción de la planta de Extrusión en la Sociedad Tecnofil 
S.A., Independencia, 2017. 
Tomando en cuenta las recapitulaciones estas fueron:  
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a) De las informaciones sustraídas en este análisis, observaremos en la gestión 
de la producción un aumento en el rendimiento de la planta de extrusión en 
la Sociedad Tecnofil S.A. con un porcentaje de 38.1%, encontrándose con 
un valor para p=0,000 a nivel de significación de 0,05 y una estimación de 
adecuación 0,901. De los datos recolectados a través del análisis t Student 
para los modelos similares en el pretest y postest, comprobaron la 
aprobación de la H.G, en la cual se demostró la capacidad en mano de obra 
con un 38.1% en el año 2017. 
b) De la información obtenida visualizamos la gestión de la producción en que 
tiene una mejor eficiencia en la planta de extrusión en la compañía Tecnofil 
S.A, CON UN 13,0%, con un valor calculable para p=0,000 a una altura 
significativa de 0,05 y de correlación en un 0,903. Por lo que ratificamos la 
aprobación de acuerdo a la prueba de t Student la aprobación de la H.E.1, 
quedando claro que el porcentaje utilizado en la mano de obra mejoro en un 
13,0% en 2017. 
c) Por último, de la información analizada en cuanto al progreso de la eficacia 
en la Gestión de la producción de la compañía Tecnofil S.A. en 22.6%, 
valorado para p=0,000 a nivel significativo en un 0,05 y de la correlación en 
0,911. Concluyendo entonces que las medidas de comparación realizadas 
por la prueba de t Student confirma el éxito de la H.E.2. Quedando 
demostrado la mejora en la eficacia de la producción en la planta de 
extrusión. 
 
Aguilar (2017), en su recolección de información “Planificación de la producción para 
la mejora de la Productividad de la línea de polos box en la compañía New Gaucho 
S.A, 2017”, para calificar por el diploma de Técnico Industrial del Instituto 
Profesional de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería (Universidad César 
Vallejo), cuya finalidad fue definir cómo la organización de producción tiene una 
mejoría en la utilidad del linde de polos box en la Compañía New Gaucho S.A., (San 
juan de Miraflores, 2017). 
Las conclusiones finales fueron: 
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a) De la recolección del contenido visualizamos que la preparación de la
fabricación incrementa la productividad de polos box en la sociedad New
Gaucho S.A. con un porcentaje en 29.5, teniendo una valoración para
p=0,000 significativo 0,05 y de correlación 0,901. Los efectos obtenidos de la
prueba Student de los 12 meses aproximado, son de un porcentaje de 29.5
en la mejora descriptiva y estadísticamente de la productividad en la admisión
de la hipótesis general.
b) Analizamos el incremento que tuvo la eficiencia en la zona de polos box en
la sociedad New Gaucho S.A, San Juan de Miraflores, descriptiva y con
censo a través de la prueba t Student, arrojándonos un porcentaje de 27.0.
Quedando aprobada así la hipótesis especifica 1.
c) Por último, los resultados confirman una mejora de la eficiencia en la
organización de la producción en la zona de polos box de la compañía New
Gaucho, de manera descriptiva y estadísticamente con un 27.2% en la
aceptación de la hipótesis especifica 2 para el año 2017, calculado con un
valor para p=0,000 a una altura significativa de 0,05 y de correlación en
0,898.
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco teórico 
Cuanto al avance del análisis es necesario que expliquemos algunos conceptos y 
términos, que nos ayudaran a la afirmación de nuestra problemática y propuesta de 
solución. 
Gestión de la cadena de suministro o Supply Chain Managament (SCM). 
Trata de las dinamicas o diligencias integradas que causan los productos en el 
ambito comercial obteniendo una poblacion satisfecha; esta es una fuente nueva 
que se esta exponiendo en las mejores compañias. 
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Conociendo a quien va dirijida podremos hacer un buen uso de esas utilidades en 
cuanto a la organización e integracion de los propietarios quienes incluiran a los 
clientes, transportistas, empresas de terceros y proveedores. Abarcando de esa 
manera el contenido  de operaciones de elaboracion, movilidad, compra y entrega 
fisica coordinada. 
La pronta utilizacion de los productos es escencial para incrementar las ventas, dice 
R. Michael Donovan, un asesor de gestión especializado en la practica de 
fabricaciones e informaciónes. "Hay una ventaja-beneficio sustancial para el tiempo 
extra que usted está en el mercado y su competidor no lo es", dice. "Si puedes estar 
allí en primer lugar, es probable que consigas más pedidos y más cuota de 
mercado." La facultad de entrega del beneficio más rápido, también puede hacer o 
deshacer una venta. "Si dos productos alternativos parecen ser iguales y uno está 
disponible inmediatamente y el otro estará disponible en una semana, ¿cuál 
elegiría?, claramente la gestión de la cadena de suministro tiene un papel 
importante que desempeñar en el movimiento de mercancías más rápidamente a 
su destino." 
 
ATRIBUCIONES DE LA CADENA DE SUMINISTRO (SCM) 
Las misiones que constituye la Cadena de Suministro son las siguientes:  
 
Administración del Portafolio de Productos y Servicios 
 Denominada asi presentacion al comerciante por la compañia. Todo el enlace de 
Suministro está diseñado para ejecutar y tener potencia de respuesta definidad para 
la propuesta ofrecida. 
 
Servicio a Clientes 
Es la parte de la compañía que se encagra basicamente de cubrir las expectativas 
del cliente, la distribucion directa para su produccion la cual pasa por un control para 
su entrega final. 
 
Control de Producción 
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Es la funcion encargada de ayudar a determinar los límites o necesidades de la 
producción que requiera la compañia para administrar la demanda, al encargarse 
de la planeación de la producción se generan tareas de abastecimientos de materia 
prima y/o insumos. 
Abastecimiento 
Se encargará de cubrir las necesidades de los insumos o materia prima necesaria 
teniendo en cuenta el lead time de los proveedores, el requerimiento de estos 
insumos estará basado en los niveles del registro que encontraremos en la 
compañía para regular el stock de los altos gastos de almacenaje. 
Distribución 
Es la totalidad de encargos y habilidades que se desarrollan con el fin de lograr 
entregar el bien o servicio ofrecido al cliente o a su red de destrucción (almacenes 
o centros de distribución).
En la conjuncion que debera tener la gestion del enlace de abastecimiento (logistica 
interna) dichas funciones estaran ligadas entre si, para poder crear la eficacia de las 
tranformaciones centrales a la empresa. 
CARACTERISTICAS DE SCM 
- Es activa, lo que quiere decir que contiene un gran fluido de informaciónes,
productos y fondos en distintas partes.
- El comprador sera parte principal de las cadenas de abastecimiento; cuya
intencion esencial es atender las necesidades del cliente.
- La continuacion del suministro abarca la recopilacion de informaciónes,
capital y servicios.
- la cadena de suministro es capaz de englobar varias fases que tratan de:




- Una de cada fase de la cadena de municiones se enlaza por el trafico de 
contenido, servicios y capitales. 
- Es innecesaria todas las fases asistentes en lo que es el enlace del 
suministro. 
- Lo que son las partes, funciones y preciosiones juntas conforman el diseño 
acorde a la cadena.. 
 
LOGISTICA Y SCM 
 
Es inexacto que la estrategia y la red de suministro son conceptos análogos o 
similares cuando lo cierto es que son diferentes, puede que el error tenga pie en 
ambas metodologías las cuales dependen uno del otro sin embargo son 
metodologías que se aplican de forma distinta. 
  
¿En qué consiste la logística? 
Es la confección, organización y verificación de aquellos beneficios que se le ofrecen a los 
potenciales en determinas cantidades particulares en un lapso de tiempo programado. La 
logística nos engloba el proceso en cuanto a la gestión de movilidad, la flota, el 
almacenamiento de los pedidos, la enumeración de los frutos, demanda y previsión de los 
productos con la finalidad de una correcta entrega. 
¿Qué es la cadena de suministros?  
Concluimos entonces que es la encargada de manejar todo el trabajo de los 
productos; comenzando por el guardado, la entrega y por ultimo hasta el contacto 
con los potenciales o proveedores; es por ello que la logistica es un elemento mas 









Tabla 4: Diferencia entre SCM y Logística 
 
 
ASPECTOS SCM LOGÍSTICA 
Servicios 
Encuentra MP de calidad  Busca ofrecer el mejor 
a un buen precio. servicio al menor costo. 
Organización 
Controla el tiempo de Tiene que organizarse para 
cada proceso distribuir en menor tiempo. 
Entrega 
Busca mejorar los tiempos 
Entrega el producto a tiempo 
de entrega y otras actividades. 
Optimización 
Busca implantar dichos Se re-inventa con cada nuevo 
métodos en toda la CS. método de distribución. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ACTORES DE SCM 
Define esta gestion o direccion de la cadena de municiones desde el principio hasta 
el consumo bien sea directa o indirecta en la que interviene el desarrollo de la 
misma, jugando un papel que interviene en los efectos del proceso de produccion y 
distribucion. 
La organización de estas compañias o empresas  dependen de los propietarios, 
socios y miembros. 
Estos actores tienen a cargo la coordinación de la industria y el reparto del beneficio 
o servicio dirigido al sector comercial donde se decida tener participación, 
independientemente del sector comercial donde se desarrolle la Gestión este 
siempre tendrá como común denominador que será la complacencia del cliente. 
 
Por ende la efectividad en esta Gestión dependerá de lo que es una coordinación o 
sinergia que se establezca en todo el proceso, desde la solicitud de las insumos o 
materias primas para la fabricación del producto hasta la entrega al cliente final, 
donde la información será una herramienta clave para que la experiencia creada en 




Figura N° 7: Flujo de la Gestión de la Cadena de Suministro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
PRINCIPALES ACTORES 
El concepto de los actores o miembros puede ser complejo, por ende para aclarar 
las dudas, los podemos catalogar como: 
 
Proveedor: Es por donde inicia la cadena de suministro, podría definirse como una 
persona natural o jurídica que tiene como finalidad abastecer a otras empresas los 
recursos necesarios para ejecutar el plan de producción permitiendo obtener un 
producto de calidad para el cliente. Un proveedor también se le puede llamar un 
socio estratégico ya que en base a su capacidad de cumplimiento permitirá a la 
empresa asegurar la calidad en sus bienes o servicios. 
 
Fabricante: Es quien produce el bien o servicio por medio de un proceso que incluye 
el trabajo de las materias primas o insumos. La elaboración del producto final es de 
acorde al mercado donde se participa cuya especificación o requerimiento lo 
determina el cliente por lo tanto la fábrica es el lugar idóneo donde se debe llevar a 
cabo control de calidad del producto terminado.  
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Detallista: Es quien tendrá a cargo la venta del producto final siendo este el punto 
de intersección entre la cadena de suministro y el consumidor. El detallista es el 
encargo de vender los bienes o servicios que determinada empresa ofrezca al 
cliente. 
Cliente o consumidor: Es la organización, empresa o persona que busca cumplir 
con sus obligaciones a través del producto o servicios pensado en sus necesidades. 
Son la razón de existencia de cualquier empresa por lo que se pueden denominar 
parte vital de la cadena de suministro.   
MODELOS DE EVALUCIÓN DE CADENA DE SUMINISTROS 
Como es de conocimiento nuestro. Con el que lucha el mercado actual, no es de 
producto a producto ni mucho menos, es de cadena de suministro a cadena de 
suministro. 
Las evaluaciones nos ayudaran a medir las habilidades y posibilidades en cuanto al 
riesgo sobre el comercio, situaciones del lugar de trabajo, resguargo, el bien del 
producto y la conservabilidad del medio ambiente y de la sociedad. A fin de 
encontrar mejoras para una mejor toma de decisiones. (INTERTEK, 2012). 
 El bien 
A inicios de estas evaluaciones surge una interrogante que determinara nuestras 
acciones: “¿cómo hacerlo?”, es decir, cómo resolveremos los presagios del futuro 
tales como, los aumentos de demanda, de promociones, lanzamientos de nuevos 
productos y sus diseños, etcétera. Serán estos “¿cómo?”, que expresaremos en 
modelos de evaluación. 
Existen diversos modelos que describen, prescriben y predicen, los cuales se dan 
a través de ideas que las presentaremos resumidas en el posterior grafico: 
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Tabla 5 Modelos de evaluación 
 
NIVEL CIENCIA ARTE TÉCNICA 
Nivel básico 
Objetivo: comprender la cadena de 
suministro 
Objetivo: Tomar conciencia de los 
propios conocimientos y 
habilidades. 
Objetivo: identificar las buenas 
prácticas y tecnologías apropiadas 
para la cadena de suministro. 
Tipo de modelo aplicable: Modelos 
descriptivos 
Tipo de modelo aplicable: modelos 
descriptivos de competencias 
Tipo de modelo aplicable: modelos 
descriptivos. 
Nivel medio 
Objetivo: estudiar la relación causa-
efecto de ciertas variables en una 
cadena de suministro 
Objetivo: llenar las brechas entre 
los conocimientos y habilidades 
actuales y los ideales para un 
gerente de SCM. 
Objetivo: Adoptar las buenas 
prácticas y tecnologías apropiadas. 
Tipo de modelo aplicable: Modelos 
experimentales 
Tipo de modelo aplicable; Modelos 
prescriptivos de rasgos o 
características del líder 
Tipo de modelo aplicable: modelos 
prescriptivos. 
Nivel avanzado 
Objetivo: predecir el 
comportamiento y el desempeño de 
una categoría de cadena de 
suministro 
Objetivo: llegar a ser un líder 
excepcional, capaz de influenciar 
en la propia organización y otras 
cadenas de suministro. 
Objetivo: redefinir las reglas de la 
industria 
Tipo de modelo aplicable: modelos 
experimentales predictivos-
dinámicos de sistema. 
Tipo de modelo aplicable: modelos 
prescriptivos sobre características 
de los lideres excepcionales. 
Tipo de modelo aplicable: no hay. 
Existen guías de planificación 
estratégica, metodología para 
proyectos de innovación y guías 
para gestionar el cambio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Teniendo claro lo descrito en el cuadro, revisaremos los siguientes prototipos: 
- SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) 
- CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) 
- DAMA (Demand Activated Manufacturing Arquitecture) el CPFR en textiles. 
- CTM (collaborative Transportation Management) El CPFR en transporte de 
carga. 
- Modelo de las Organizaciones Virtuales 




A continuación desarrollaremos los más utilizados y conocidos: 
 
SCOR 
Es un modelo diseño para estandarizar los procesos de Cadena de Suministro, que 
nos ayuda a compartir el know-how, buscando la mejora continua. Se dice también, 
que este modelo es la mezcla de procesos y actividades con fines comunes. Para 
su uso se requieren procesos y actividades reales, las cuales uniremos formando la 
secuencia, llamada configuración de cadena.  
 
 Este modelo contiene:  
- Conceptos uniformizados de las habilidades y desarrollos. 
- Indicadores para calibrar la practica En el proceso. 
- Datos para crear benchmarking (comparativos entre productos, servicios y 
procesos de una misma organización). (WIKIPEDIA, 2013) 
- Las superiores destrezas de la industria. 
- Las primordiales salidas de contenido. 
- Los requerimientos del software  
- Los servicios utilizables en software y sus proveedores.  
Y cuenta con 4 niveles: 
- Nivel 1: Macro-procesos 
- Nivel 2: Procedimientos 
- Nivel 3: labores 
- Nivel 4: misiones y prácticas específicas 
Nivel 1: es la etapa inicial, en la que la empresa se prepara para enfrentar el tiempo 
de respuesta de la CS. Tenemos 5 conceptos básicos a desarrollar: 
- Plan: planificar actividades de forma equiparada y compartida. 
- Source: conseguir los bienes y/o servicios. 
- Make: hacer, producir, fabricar. 
- Deliver: el proceso de entrega al cliente. 
- Return: comprende las devoluciones. 
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Figura N° 8: Modelo SCOR 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Nivel 2: este nivel la empresa desarrolla su plan de producción, ordenando sus 
procesos y actividades. Dichos procesos deben estar estandarizados y ordenados. 
Nivel 3: Este nivel, revisa exclusivamente las actividades de la empresa.  




Planeamiento participativo, pronóstico y reabastecimiento. Fusiona la inteligencia 
múltiple de los socios con la satisfacción de los clientes. “Es un modelo prescriptivo 
que guía la colaboración en una Cadena de Suministro”. 
Está conformado por procesos estandarizados, tecnología y personal 
comprometido. Contempla 4 actividades, las cuales desarrollan 8 tareas 
específicas. 
Actividades:  
- Estrategia y planificación 
- Gestión de la demanda 
- Ejecución del trabajo 
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- Análisis de las condiciones normales y excepcionales 
Tareas:  
- Collaboration arrangement: colaboración y arreglo. 
- Joint business plan: conjunto de plan de negocios. 
- Sales forecasting: pronóstico de ventas. 
- Order planning/ forecasting: planificación y previsión de los pedidos. 
- Order generation: generación de órdenes. 
- Order fulfillment: cumplimiento de dichos órdenes, pedidos. 
- Exception management: gestión de las excepciones. 
- Performance assessment: evaluación de desempeño. 
 
Modelo de E-Supply Chain Management 
Modelo revolución del 2000. Este modelo hace uso de la tecnología para 
transacciones de negocios entre empresas y clientes, con la finalidad de ofrecer la 
mejor atencion a los captadores , minimizar los costos aumentando las ganancias. 
Así como el E-Supply Chain Management sustituyo al SCM, existe una amenaza 
para este modelo denominado Web of Webs (red de redes) quién ofrece mayor 
fluidez para las transacciones comerciales. (Chavéz, y otros, 2012) 
 
 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SCM 
 
Estos principios consisten en equilibrar las penurias del cliente con el rendimiento 
y sostenibilidad de las compañias. Se debe considerar las demandas de los 
clientes y cómo lograremos satisfacer dicha demanda. 
Principio 1: Agrupar a los clientes según sus necesidades. 
Principio 2: Adecuar nuestra logística a dichas necesidades. 
Principio 3: Estar atentos a los indicioss del mercado, para tener un pronóstico 
más estable, dando un mejor uso a nuestros recursos. 
Principio 4: Ser únicos y diferentes en el mercado. 
Principio 5: Gestionar tácticas de fuentes de abastecimiento. 
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Principio 6: Hacer uso de la tecnología para nuestra cadena de suminstro. 
Principio 7: Monitorear los desempeños y resultados de toda la SCM a través de 
los KPI´s. (Pulido , 2014) 
 
OBJETIVOS DE SCM 
- La CS apunta a la competencia y rentabilidad que distinga una empresa de 
las demás. 
- Busca que la CS sea rentable, con procesos de ahorro constante. 
- Para todo proceso es vital contar con expertos en la materia según cada 
parte de la Cadena. 
- Nuestra organización y procesos deben ser sensibles a los cambios del 
mercado, con el fin de adaptarse con mayor facilidad, buscando la 
satisfacción del cliente. 
- La empresa debe tener diafanidad sobre sus procesos, de inicio a fin. 
- Busca la integración de toda la CS, logrando un manejo en conjunto. 
- Descentralizar el mando a los diferentes sectores de la empresa, con la 
finalidad de una adecuada toma de criterios y lograr los objetivos. Cada uno 
debe mostrar sus beneficios y deficiencias. 
- Debe ser sustentable, debe proteger el medio ambiente.  
 
INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 
Integrados tácticamente y estratégicamente por las organizaciones de la gestión, 
los cuales han evolucionado desde los años ochenta y desde ahí se han descubierto 
distintos modelos en cuanto a la estructura de medición del desempeño. Una de 
estas que se aplican en el momento de calcular el desenvolvimiento del Supply 





En otras palabras mas precisas estos indicadores nos dan la vision sobre las 
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ganacias y economia de extremo a extremo de la cadena; y en otros casos nos 
dan el resultado obtenido de las definiciones  e instituciones de los indicadores, 
incluyendo la particullaridad y especificacion de cada sistema a medir 
 
Finanzas: 
- Retorno de la inversión (ROI). 
- Convenio de premisa. 
- Categoria de participacion entre sociedad y asentador. 
- Costas de intervencion por duracion. 
- Indagacion en cuanto la gestión de gastos. 
- Tasa de rebote de cada uno de los abastecedor. 
 
Clientes: 
- Captacion del aprecio de servicios admitido por el usuario. 
- progresion de productos y funciones. 
- Distribucion de lo solicitado a tiempo. 
- permisividad del servicio propio al usuario. 
- Compromiso con las legalidades en la entrega de recibos. 
- Envios confiables. 
- Entregas urgentes con eficiencia. 
- Asesorias de los gastos en la Gestion. 
- Condicion de los requisitos adjudicados. 
excelencia de los articulos recividos. 
reparticion sin defectos. 
 
Procesos: 
- Periodo de la cadena de suministro en su ciclo integro. 
- Plazo tope de la compañía en sus envios por el agente. 
- Canon en las entregas del distribuidor sin fallo. 
- Exactitud en las técnicas de prevision. 
- Duracion en el momento del desarrollo de productos. 
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- Secuencia a la hora de los encargos. 
- Capital absoluto del emnumerado. 
- Gastos del balance de materias primas e insumos. 
- Gastos de emnumeracion de articulos en preparacion. 
- Costas de registro de obras acabados. 
- Costas sobrantes. 
- Comision de adquisiciones reintegradas. 
 
Desarrollo Interno 
- Habilidad de solucionar conflictos tecnicos. 
- Disminucion de costes con una determinacion viable. 
- Procedimientos de reserva de proveedores. 
- Procedimientos a la hora de recepcionar encargos. 
- exactitud de las técnicas de conjetura. 
- Tiempo en que demora el desarrollo del productos (Kumar, y otros, 2007). 
 
Productividad 
Según Palacios Luis, productividad es definida como el enlace entre el éxito de una 
producción y los bienes necesarios para ejecutarlo. Es decir, la coherencia entre las 
salidas y las entradas de un proceso o sistema. (Palacios Acero, 2015, p.20) 
La productividad como tal no es medible, sin embargo, si es posible medirla en 
relación a cada factor. Es decir, productividad del trabajo, capital, materia prima, 
máquinas, horas hombres, etcétera. La productividad de un factor incrementa 
cuando la producción aumenta y los recursos disminuyen.  
La productividad puede expresar de las siguientes formas: 
- Productividad parcial: es aquella que relaciona el total producido con una de 







- Productividad total: como su nombre lo indica, relaciona el total producido





- Productividad física: es el resultado de la cuantía de salida por unidad entre
una de las entradas, expresada en unidades, por ejemplo: metros, horas
hombre, etcétera (Carro Paz, y otros, 2014, p.4-6).
- Productividad valorizada: es igual a la productividad física, con la diferencia
en la expresión, pues la valorizada se describe en unidades monetarias
(Carro Paz, y otros, 2014, p.4-6).
- Productividad promedio: definida como la fracción entre el total producido y
la porción de bienes utilizados para dicha producción, las cuales se
expresan en promedio de, por ejemplo: casacas por horas hombre,
carpetas por listones, etcétera (Carro Paz, y otros, 2014, p.4-6).
- Productividad marginal: es el resultado de las variantes de uno de los
recursos en búsqueda de mayor producción, por ejemplo: producir más
incrementando las horas hombre (Carro Paz, y otros, 2014, p.4-6).
- Productividad bruta: tomada como resultado del  cálculo bruto de la
producción entre los recursos utilizados más su valorización (Carro Paz, y
otros, 2014, p.4-6).
Eficiencia 
Según la RAE, es la “capacidad de disposición de algo o alguien” (Real Academia 
Española, 2017, en linea). 
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Garcia Cantú (GARCIA Cantú, 2011 pág. 17) explica la eficiencia como “la relación 
entre los recursos programados y los insumos utilizados realmente. El índice de 
eficiencia, expresa el buen uso de los recursos en la producción de un producto en 
un periodo definido” 
Nos la definir entonces como la eficiencia en su momento de cumplir y determinar 
favorablemente los bienes e insumos. Su fórmula es: 
 
Entonces, eficiencia es la disponibilidad de recursos y el correcto uso de éstos, es 
decir, capacidad de producir con la menor cantidad de recursos (García Criollo, 
2005, p.19). 
Por lo tanto, solo se es eficiente si se logra reducir el desperdicio de los recursos. 
 
Eficacia 
Conforme la RAE, es la “capacidad de lograr lo que se desea o espera” (Real 
Academia Española, 2017, en linea).  
La eficacia no solo implica lograr los objetivos, si no también hacerlo como debe 
ser, es decir, de calidad y en menor tiempo (García Criollo, 2005, p.19). 
Garcia Cantú (GARCIA Cantú, 2011 pág. 18) señala a la Eficacia como “la relación 
entre los productos logrados y las metas que se tienen fijadas. El índice de la 
Eficacia expresa el buen resultado de la realización de un producto en un periodo 
definido, por lo tanto, la eficacia es obtener resultados”. Su fórmula es: 
 
Por lo tanto, para ser eficaz no basta con ser eficiente, también se debe utilizar la 




Tabla 6: Indicadores de Eficiencia y Eficacia 
VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
EFICIENCIA 




% de uso de capacidad instalada. 
EFICACIA 
Grado de cumplimiento 
de los objetivos 
Grado de cumplimiento de los 
programas de producción y/o 
ventas. 
Demoras en los tiempos de 
entrega. 
Fuente: (García Criollo, 2005) 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la Gestión de la cadena de suministros mejora la Productividad en el área 
de pre-entregas en la compañía Derco Perú S.A., Lurín, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo la Gestión de la cadena de suministros mejora la Eficiencia en el área de 
pre-entregas en la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 2018? 
¿Cómo la Gestión de la cadena de suministros mejora la Eficacia en el área de pre-
entregas en la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
En este trabajo analizado podemos demostrar por medio de la siguiente adaptación 
de la gestión de la cadena de suministro una notable mejora en productividad del 
sector de pre-entrega de la compañía DERCO PERU S.A, LURIN, 2018. 
1.5.1 Justificación teórica 
Definida en el desarrollo de alternativas que sirven como validez para la resolución 
del problema planteado de igual manera le brinda un elemento científico en su 
conclusión, sugerencia y contribución para otros trabajos que sustenten la 
aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativa de pronósticos de la demanda. 
1.5.2 Justificación práctica 
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Este análisis nos aporta una mejora en cuanto a la aplicación sobre las dos 
variables: independiente (gestión de la cadena de suministro) y dependiente 
(productividad). Para una mejor productividad en el incremento y una competitividad 
de la empresa universal es importante en la zona de pre-entregas el crecimiento de 




1.6.1 Hipótesis general 
La Gestión de la cadena de suministros mejorará la Productividad en el área de pre-
entregas de la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
La Gestión de la cadena de suministros mejorará la Eficiencia en el área de pre-
entregas de la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 2018. 
 
La Gestión de la cadena de suministros mejorará la Eficacia en el área de pre-




1.7.1 Objetivos generales 
Puntualizar cómo la Gestión de la cadena de suministros mejora la Productividad 
en el área de pre-entregas en la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Señalizar cómo la Gestión de la cadena de suministros mejora la Eficiencia en el 
área de pre-entregas en la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 2018. 
Señalizar cómo la Gestión de la cadena de suministros mejora la Eficacia en el área 





2.1 Diseño de investigación 
 
Valderrama (2013 pág. 65) refiere: “El objetivo del investigador consiste en utilizar 
diseños que ofrezcan un control experimental absoluto mediante procedimientos 
aleatorios, teniendo en cuenta ciertas variables”. 
Este anteproyecto se le denomino cuasi experimental, es decir, es imposible 
emplear el croquis practico acertado. 
En otros términos, este anteproyecto cuasi experimental es manejable de manera 
autónoma para ver sus valores y semejanzas transformables dependientes; esta se 
diferencia de ensayos “verdaderos” en el punto de credibilidad que tenga sobra la 
equiparación de los equipos; que también incluye: diseño de pre-prueba y post 
prueba con un equipo experimental. 
 
Diagrama del Bosquejo cuasi experimental: 
equipo Pre prueba V. independiente Post prueba 
    E      O1             X        O2 
Dónde: 
E: Grupo experimental 
O1: Observación de la variable antes de la mejora 
X: Variable independiente 
O2: Observación de la variable después de la mejora 
 
El croquis de la investigación “Gestión de la cadena de suministro para mejorar la 
Productividad en el área de pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A., Lurín, 
2018” es cuasi experimental. 
 
Método de Investigación 
 Bernal señala: (2010 pág. 60), el proceso factible metódico como “un procedimiento 
que se origina en las afirmaciones que son referidas como hipótesis y busca 
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rechazar o dar como falsa las hipótesis planteadas, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. 
 
Enfoque de Investigación 
Hernández, Fernández, Baptista dice: (2014 pág. 4), “el enfoque es cuantitativo, 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o 
eludir pasos”. 
La presente investigación tiene un ángulo cuantitativo mediante el cual se beneficia 
por la compilación de términos para certificar la hipótesis con fundamento en 
relación al cálculo y el análisis demográfico, con la finalidad de implantar reglas, 
procedimiento y mensurar teorías.  
 
Nivel de investigación 
 Hernández et al. (2014 pág. 95), evidencia: “ las monografías plasmadas tratan de 
responder por efectos en los eventos y los fenómenos tanto físico como sociales”  
Buscaremos puntualizar la investigación o al menos aproximarnos al problema 
general para así lograr obtener sus procedimientos ya que su relación es causal y 
explica como las manifestaciones proceden en las variables; el objetivo final se 
basará en la búsqueda de las causas del problema. 
En esta indagación “gestión de la cadena de suministro para acrecentar la 
productividad en el área de pre-entregas en Derco Perú S.A. Lurín, 2018, utilizamos 
el procedimiento hipotético-deductivo, enfocándolo cuantitativamente y con un nivel 
explícito. 
 
Tipo de la Investigación 
Murillo interpreta que (2008, p. 61): 
En esta recolección de contenido llamada “investigación practica o empírica” que se 
caracteriza especialmente en el manejo o la aplicación del entendimiento obtenido 
y los que se obtendrán, después de sistematizar o poner en práctica de forma 
rigurosa para conocer la verdad. 
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La compañía Derco Perú S.A, Lurín, 2018 conocerá los fundamentos en el campo 
de la vida real que le servirán para aprovecharlos en el área de pre-entregas. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable independiente: Gestión de la cadena de suministro. 
Este análisis estará fundamentado en la variante de G.C.S la cual tendrá peso a la 
altura del valor en el servicio de la zona de pre-entregas de unidades 
acondicionadas en Derco Perú S.A. 
 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad. 
Esta recolección informativa fundamentada en la cambiable fabricación la cual 
estará calculada en beneficio de la aplicación en cuanto a los recursos de 
(eficiencia) y el desempeño del récord (eficacia). 
Tabla 7: Arquetipo de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERALES 
¿Cómo la gestión de la cadena 
de suministro mejora la 
productividad en el área de 
pre-entregas en la empresa 
Derco Perú S.A, Lurín, ¿2018? 
Determinar como la gestión de 
la cadena de suministro 
mejora la Productividad en el 
área de pre- entregas en la 
empresa Derco Perú S.A, Lurín, 
¿2018? 
La gestión de la cadena de 
suministros mejorara la 
productividad en el área de 
pre-entregas de la empresa 
Derco Perú S.A, Lurín, 2018 
ESPECÍFICOS 
¿Cómo la gestión de la cadena 
de suministros mejora la 
eficiencia en el área de pre-
entregas en la empresa Derco 
Perú S.A. Lurín, 2018?  
Determinar como la gestión de 
la cadena de suministro 
mejora la eficiencia en el área 
de pre-entregas en la empresa 
Derco Perú S.A, Lurín, ¿2018? 
La gestión de la cadena de 
suministros mejorara la 
eficiencia en el área de pre-
entregas de la empresa Derco 
Perú S.A, Lurín, 2018. 
¿Cómo la gestión de la cadena 
de suministro mejora la 
eficiencia en el área de pre-
entregas en la empresa Derco 
Perú S.A. Lurín, 2018?  
Determinar como la gestión de 
la cadena de suministro 
mejora la eficacia en el área de 
pre-entregas en la empresa 
Derco Perú S.A, Lurín, 2018.  
La gestión de la cadena de 
suministros mejorara la 
eficacia en el área de pre-
entregas de la empresa Derco 
Perú S.A, Lurín, 2018.  
 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8: Matriz de Operacionalización de la variable Gestión de la Cadena de Suministro 
 










INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
V1 
 Gestión de 
la cadena de 
suministro 
Es la gestión integrada 
de procesos claves de 
negocio teniendo 
como eje central al 
proceso logístico, 
desde el cliente final 
hasta los primeros 
proveedores 
relevantes, para 
suministrar bienes y 
servicios que brinden 
valor al cliente final 
(Chávez y torres-
rabello, 2012, p.49) 
La investigación se 
fundamenta en el 
estudio de la variable 
Gestión de la cadena 
de suministro que será 
medida a través del 
nivel de servicio en el 
área de pre-entregas 
de unidades 
acondicionadas en la 
empresa Derco Perú 
S.A 
Nivel de servicio 
Es la capacidad de 
ofrecer al cliente los 
productos de demanda 
en el momento de la 
compra; es decir, la 
relación entre los 
productos disponibles 
en el almacén y los que 
espera encontrar el 
cliente (Escudero, 2012, 
p166) 




Producción real de 
vehículos acondicionados 
a tiempo (unidades) 
 = -------------------------x100 






















Tabla 9: Matriz de Operacionalización de la variable Productividad 
 






2.3 Población y Muestra 
 
2.3.1 Población. 
Hernández, Fernández, Baptista (2010 pág. 174) nos explica “la población es un 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 
 
2.3.2 Muestra. 
Hernández et al. (2010 pág. 173) nos define: “subgrupo de la población del cual se 
recolectan los datos y debe ser representativo de ésta.”  
 
La averiguación de una población está conformada por datos cuantitativos tomados 
de las mediciones realizadas por G.C.S y productividad con regularidad y 
consolidada mensualmente. Por lo cual, la muestra estará conformada por un 
subconjunto de datos de la población de los 6 últimos periodos. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
Méndez (2013 pág. 248), señala: las técnicas como “medios empleados para 
recolectar la información”. Por otro lado, señala que la anotación puede definirse 
como la “utilización sistemática de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos 
que necesitamos para resolver un problema de investigación” (pág. 249). Podemos 
aseverar que todas estas anotaciones científicas son de la realidad, permitiéndonos 
precisar los puntos más esenciales que se van acopiar en relación directa con el 
análisis del problema. 
El mérito que predomina en la técnica, en el espacio de las ciencias de la 
humanidad; radicando en los hechos notados, sin intermediario y colocándolos en 
una situación conocida. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Quezada (2010), señala: 
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“el instrumento es cualquier recurso del cual se vale el investigador para acercarse 
a los fenómenos y extraer de ellos información”. En el que distinguimos dos 
aspectos distintos: 
a) Forma, es el acercamiento a lo empírico o el método con el que se va a
trabajar.
b) Contenido, es el manual de todo este trabajo que necesitamos para aclarar
las dudas que puedan surgir, permitiendo de este modo medir las variables,
siempre que se tome en cuenta la forma de los elementos a incluir.
Utilizaremos como instrumento para nuestra indagación la observación; para 
mensurar las señales que tiene una por una de las variantes empleadas al modelo 
de acumulación de referencias en las que tendremos como resultado los 
documentos numéricos de la gestión 
2.4.3 Validez 
Córdova (2013 pág. 116), indica que: 
“Un instrumento es válido cuando mide realmente la variable que pretende medir”. 
Se requiere de especialistas en el área para determinar la autenticidad de una 
herramienta. que cumplan las características: 
a) cognición profunda de la variable a calcular
b) destreza en la elaboración de herramientas de acopio de datos.
Ahora lograremos una mejor labor que será realizada por expertos, ellos deberán 
contar con lo siguiente: 
 Herramienta de acopio de datos.
 Arquetipo de consistencia.
 Explicación en cuanto a la estrategia de empleo del dispositivo.
 Ficha para la validación del mecanismo.
Tenemos que para la evaluación del mecanismo es necesario tres expertos, de los 
cuales solo dos aprobaran su validez; esta se realizará mediante el juicio de tres 
especialistas (1 metodológico y 2 temáticos). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
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Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014 pág. 254), señalan que: 
“El tratamiento estadístico es una de las fases más importantes de la investigación 
cuantitativa, consiste en el procesamiento, análisis e interpretación de los datos 
recolectados mediante el instrumento respectivo, para lo cual se recurre a la ciencia 
estadística tanto descriptica como inferencial”. 
Valderrama (2013 pág. 229),  dice: 
“Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los 
mismos para dar respuesta al problema planteado y, sí corresponde, poder aceptar 
o rechazar las hipótesis en estudio”. 
En el momento que los datos de las variables son cuantitativos: 
 
2.5.1 Estadística descriptiva 
Haciendo uso con herramientas de: 
- Croquis de frecuencias. 
Frecuencias absolutas y abstenidas, repetición porcentuales y acumuladas. 
-Cuadros. 
Histogramas: Definida como modelo de grafico representativo de distribuciones de 
frecuencias, en el que se emplean rectángulos dentro de un plano. 
 
2.5.2 Estadística inferencial 
Haciendo empleo de: 
- Prueba de normalidad 
Aquella que se encarga de la variante normal dependiente en una determinada 
comunidad; en la que se trabajó con el censo de Shapiro-Wilk y la prueba 
paramétrica T-Student de muestras relacionadas. 
- Coeficiente de correlación de r de Pearson. 
Evaluación del censo encargada de detallar la semejanza de 2 variables que 
estarán calculadas en intervalo o razón. 
En el presente análisis se usó dos procedimientos; estadística descriptiva, para 
concluir el estudio al grado alterable, las cifras la veremos en cuadros donde estará 
especificada las estadísticas. Y la estadística inferencial que inicia con el ensayo 
de normalidad en la que se decide si se usa una prueba paramétrica o no 
paramétrica para la comparación de la hipótesis. 
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 Coeficiente de correlación r de Pearson 
Para Hernández (2010)  señala como “el coeficiente r de Pearson puede variar de 
–1.00 a +1.00, donde: 
a) –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de forma 
distributiva. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y reduce siempre 
una cantidad constante). Aplicándose también menor X, mayor Y”. 
b)  
c) –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
d) –0.75 = Correlación negativa considerable. 
e) –0.50 = Correlación negativa media. 
f) –0.25 = Correlación negativa débil. 
g) –0.10 = Correlación negativa muy débil. 
h) = No existe correlación alguna entre las variables. 
i) +0.10 = Correlación positiva muy débil. 
j) +0.25 = Correlación positiva débil. 
k) +0.50 = Correlación positiva media. 
l) +0.75 = Correlación positiva considerable. 
m) +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
n) +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 
menor Y”, de forma suministrada. En todo momento que X aumenta, Y 
incrementa continuamente una cantidad constante). 
Este símbolo nos va señalar la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 
la magnitud de la correlación” (pág. 312). 
 
2.6 Aspectos éticos 
Los antecedentes explorados están justamente verificados y referenciados ya que 




2.7 Implementación de las mejoras. 
 





1er paso: Describir la fuente del descenso en cuanto a la productividad en la zona 
de Pre Entrega y proponer alternativas mejores. En la figura 5 y 6 se determina que 
los efectos principales de la poca productividad en el sector de Pre entrega se 
deben a la falta de métodos y al mal uso de recursos para la producción de 
vehículos por tal motivo 
 
2do paso: Se elige la metodología de las Gestión para aplicar sus diferentes 
herramientas y mejorar la productividad. Se implementará Instructivos para 
estandarizar los procesos y mejorar los tiempos, así como también entrenar y 
capacitar al Analista de planeamiento para que realice diariamente el programa de 
elaboración coordinando con la zona de Depósito la solicitud de los vehículos a 
producir considerando la capacidad de producción de cada proceso. 
 
3er paso: Una vez producidos los cambios y la implementación de las mejoras a 
través de las soluciones de la Gestión de la cadena de suministro se revisa el 
desenlace tanto de la productividad como el indicador del Nivel de Servicio que son 
directamente proporcionales esto lo realizara el propio investigador para observar, 
anotar y aplicar la mejora continua en los puntos que deban ser nuevamente 
evaluados. 
 
2.7.1 Cronograma de ejecución 
 
Tabla 10: Cronograma de ejecución 
ACTIVIDADES 
MES 
1 2 3 4 5 6 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
EVALUAR PLAN A EJECUTAR 
                                                
CREACIÓN DE LISTA DE TAREAS 
                             
INFORMAR A A SUPERVISORES EL PLAN DE ACCIÓN 
                            
ASIGNAR RESPONSABILIDADES 
                           
IMPLEMENTAR PLAN 
                                   
EVALUAR PRIMEROS RESULTADOS 
                            
REVISAR RESULTADOS Y REPLANTEAR EL PLAN 
                                                
 
Fuente: Elaboración propia. 
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III. RESULTADOS
3.1 Análisis descriptivo 
a. Variable independiente - Gestión de cadena de suministro
Figura N° 9: Nivel de la Gestión de la Cadena de Suministro (Nov, 2017 a Oct, 
2018) 
Fuente. Elaboración propia. 






















Nov-17 2.17 3.00 72.40 
71.40 
Dic-17 2.13 2.88 74.00 
Ene-18 2.16 3.12 69.40 
Feb-18 2.10 2.88 72.90 
Mar-18 2.04 3.00 68.00 
Abr-18 2.15 3.00 71.60 
Pos-test 
May-18 2.48 2.86 86.60 
87.10 
Jun-18 2.42 2.75 87.80 
Jul-18 2.40 2.75 87.20 
Ago-18 2.47 2.86 86.30 
Sep-18 2.41 2.75 87.70 
0ct-18 2.49 2.86 87.10 
Mejora 22.00% 






























Gestión de cadena de suministro
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Valuamos la variante G.C.S que derivó en la toma de antecedentes en unidades 
tanto de producción real de vehículos acondicionados a tiempo y la producción 
programada de vehículos acondicionados en el lapso de 1 año, en el cual estuvo 
implicado el dictamen y la mejora planteada. 
 
En la tabla 10 puede compararse el % en producción de vehículos acondicionados 
a tiempo antes y después del mejoramiento, visualizándose una mejoría en la mitad 
del cálculo de la gestión de la cadena de suministro de 22%. 
 
Tabla 12: Estadísticos Descriptivos de la variable Independiente Gestión de 






  Media 71.383               0.9239  
  95% de intervalo de Límite inferior 69.008    
  confianza para la meda Límite superior 73.758    
  Media recortada al 5% 71.426    
Gestión de cadena de Mediana 72.000    
suministros pretest Varianza 5.122    
  Desviación estándar 2.263    
  Mínimo 68.000    
  Máximo 74.000    
  Rango 6.000    
  Media 87.177               0.2414  
  95% de intervalo de Límite inferior 86.496    
  confianza para la media Límite superior 87.737    
  Media recortada al 5% 87.124    
Gestión de cadena de Mediana 87.150    
suministros postest Varianza 0.350    
  Desviación estándar 0.591    
  Mínimo 86.300    
  Máximo 87.800    
  Rango 1.500    
 
 




b.  Variable dependiente - Productividad 
 
Figura N° 10: Nivel de Productividad (Nov, 2017 a Oct, 2018) 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 13: Nivel de Productividad (Nov, 2017 a Oct, 2018) 
Escenario Mes 
Producción real Horas hombre   
Productividad de vehículos utilizadas en el 
Rendimiento 
de 
acondicionados acondicionamiento mano de obra 
(unidades) de los vehículos   
Pre-test 
Nov-17 2,452 21,945 0.1117 
0.1135 
Dic-17 2,449 21,998 0.1113 
Ene-18 2,483 21,356 0.1163 
Feb-18 2,420 21,217 0.1141 
Mar-18 2,399 21,424 0.112 
Abr-18 2,485 21,493 0.1156 
Pos-test 
May-18 2,742 19,854 0.1381 
0.143 
Jun-18 2,805 19,316 0.1452 
Jul-18 2,794 19,640 0.1423 
Ago-18 2,780 19,408 0.1432 
sep-18 2,729 19,285 0.1415 
Oct-18 2,784 19,489 0.1475 
        Mejora 26.00% 







































En la medición de manera reformable tomaremos en cuenta lo que es la elaboración 
real de los vehículos acondicionados y las horas tomadas para lograrlo en la que 
demostraremos el contenido esencial y veraz tanto antes como después de utilizar 
la implementación; y así obtener el análisis descriptivo. 
 
Como pudimos demostrar en el grafico 12 el rendimiento que tuvo la mano de obra 
antes y después de los cambios, visualizando entonces la mejora del nivel de 
elaboración en un 26.0% 
 






  Media 
    
0.113500  0.0008745 
  95% de intervalo de Limite inferior 0.111252   
  confianza para la media Limite superior 0.115748   
  Media recortada al 5%   0.113467   
Rendimiento de mano Mediana   0.11305   
de obra pretest Varianza   0   
  Desviación estándar   0.002142   
  Mínimo   0.1113   
  Máximo   0.1163   
  Rango   0.005   
  Media 0.14297 0.001315 
  95% de intervalo de Limite inferior 0.139586   
  confianza para la media Limite superior 0.146347   
  Media recortada al 5%   0.142985   
Rendimiento de mano Mediana   0.14275   
de obra postest Varianza   0   
  Desviación estándar   0.003221   
  Mínimo   0.1381   
  Máximo   0.1475   
  Rango   0.0094   
 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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Dimensión N°1 de la variable dependiente - Eficiencia 
Figura N° 11: Nivel de eficiencia (nov, 2017 a oct, 2018) 
Fuente. Elaboración propia. 
Tabla 15: Nivel de eficiencia (nov, 2017 a oct, 2018) 







































Horas hombre Horas hombre 
Eficiencia 
programadas en el real en el % 
acondicionamiento acondicionamiento Utilización de 
de los vehículos de los vehículos mano de obra 
Pre-test 
Nov-17 17.8 21.945 81.1 
81.5 
Dic-17 17.088 21.998 77.7 
Ene-18 18.512 22.086 83.8 
Feb-18 17.088 21.217 80.5 
Mar-18 17.8 21.424 83.1 
Abr-18 17.8 21.493 82.8 
Pos-test 
May-18 18.512 19.854 93.2 
92.7 
Jun-18 17.8 19.316 92.2 
Jul-18 17.8 19.64 90.6 
Ago-18 18.512 19.708 93.9 
sep-18 17.8 19.285 92.3 
Oct-18 18.512 19.689 94.0 
Mejora 13.70% 
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Reanudando, presentamos los caracteres en proporción usados por el miembro del 
personal al que se ha calculado la eficacia, cuyo avance ha sido levantado en el 
antes y después de las mejoras implementadas. 
Demostramos el porcentaje de las semejanzas en la tabla 14 del antes y después 
de la mano de obra en la que se puede ver una mejora de eficiencia en un 13.7% 






Media  81.500000 0.9154 
95% de intervalo de Limite inferior 79.147 
confianza para la media Limite superior 83.853 
Media recortada al 5% 81.583 
% Utilización de mano Mediana 81.95 
de obra pretest Varianza 5.028 




Media 92.7 0.5228 
95% de intervalo de Limite inferior 91.356 
confianza para la media Limite superior 94.044 
Media recortada al 5% 92.744 
% Utilización de mano Mediana 92.75 
de obra postest Varianza 1.64 




Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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Dimensión N°2 de la variable dependiente - Eficacia 
Figura N° 12: Nivel de eficacia (nov, 2017 a oct, 2018) 
Fuente. Elaboración propia. 
Tabla 17: Nivel de eficacia (nov, 2017 a oct, 2018) 
Escenario Mes 
Producción real Producción 
Eficacia 
de vehículos programada de vehículos % 
acondicionados acondicionados Producción 
(unidades) (unidades) alcanzada 
Pre-test 
Nov-17 2.452 3000 81.7 
81.5 
Dic-17 2.449 2880 85.0 
Ene-18 2.346 3120 75.2 
Feb-18 2.42 2880 84.0 
Mar-18 2.399 3 80.0 
Abr-18 2.485 3 82.8 
Pos-test 
May-18 2.742 3.12 87.9 
91.5 
Jun-18 2.865 3 95.5 
Jul-18 2.794 3 93.1 
Ago-18 2.78 3.12 89.1 
sep-18 2.729 3 91.0 
Oct-18 2.874 3.12 92.1 
Mejora 12.30% 



































En este croquis 16 nuestro % de comparación o semejanzas de producción en base 
a los escenarios reales y programados del antes y después, la cual nos arroja un 
resultado promedio del nivel de eficiencia en 12.3%. trabajado al igual que los 
mismos análisis descriptivos de los anteriores gráficos 






Media  81.450000 1.4394 
95% de intervalo de Limite inferior 77.75 
confianza para la media Limite superior 85.15 
Media recortada al 5% 81.6 
% Producción alcanzada Mediana 82.25 
pretest Varianza 12.431 




Media 91.45 1.1236 
95% de intervalo de Limite inferior 88.562 
confianza para la media Limite superior 94.338 
Media recortada al 5% 91.422 
% Producción alcanzada Mediana 91.55 
postest Varianza 7.575 




Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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3.2 Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
a. Variable independiente - Gestión de la cadena de suministro
Tabla 19: Análisis de normalidad de la variable independiente Gestión de la 
cadena de suministro 
Prueba de Normalidad 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-wilk 
Estadístico gl sig. Estadístico gl sig. 
Dif Gestión de cadena 
0.229 6 .200` 0.885 6 0.294 
de suministro 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
H0: Las cifras muéstrales de disimilitud en la gestión de la cadena de suministro 
provienen de población con adjudicación normal. 
H1: Las cifras muéstrales de disimilitud en la gestión de la cadena de suministro NO 
provienen de población con adjudicación normal. 
Decisión. 
Si la sig < 0.05, no aprueba la hipótesis nula (H0) 
Porque los datos muéstrales de desigualdad están formada por doce datos por lo 
que será idóneo trabajar con el llamado ensayo de normalidad de Shapiro - Wilk. 
Podemos fijarnos entonces en la sig = 0.294 > 0.05, no se repudia la hipótesis nula; 
por ende, las cifras mostradas desiguales en la gestión de la cadena de suministro 
emanan de los habitantes con adjudicación normal. 
Del análisis exploratorio de las figuras 11 y 12, se observa en el gráfico Q-Q normal 
y el histograma de disociación en datos muéstrales cuanto a la desemejanza de 
gestión de la cadena de suministros están fundamentados. 
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Por lo que concluimos que, los números evidénciales de gestión de la cadena de 
suministro se originan de residentes con partición normal. 
 
Figura N° 13: Gráfico Q-Q normal de la diferencia de la Gestión de la cadena 
de suministro 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
 
Figura N° 14: Histograma de la diferencia de la Gestión de la cadena de 
suministro 
 






b. Variable dependiente - Productividad 
 
Tabla 20: Análisis de normalidad de la variable dependiente 
Prueba de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-wilk 
Estadístico gl sig. Estadístico gl sig. 
DIF. Rendimiento de mano 




Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
H0: Las notas obtenidas de disparidad en productividad son originados de 
habitantes con distribución normal. 
H1: Las notas obtenidas de disparidad en productividad NO fueron originados de 
habitantes con distribución normal. 
 
Decisión. 
Si la sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Esto es debido a que los antecedentes muéstrales de disparidad está formada por 
doce notas que será fructífero usar en el examen de normalidad de Shapiro - Wilk. 
Entonces podremos observar la sig = 0.668 > 0.05, por ende, no se aparta la 
hipótesis nula; concluimos que, las notas muéstrales de la variedad de 
productividad emanan de comunidad con distribución normal. 
 
Del análisis exploratorio de las figuras 13 y 14, se observa en el gráfico Q-Q normal 
y el histograma de disociación de los datos obtenidos son distintos a las de 
productividad encontradas en la mano de obra las cuales se originaron en los 




Figura N° 15: Gráfico Q-Q normal de la diferencia del nivel de productividad 
de la mano de obra 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
 
Figura N° 16: Histograma de la diferencia del nivel de productividad de la 
mano de obra 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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Dimensión N°1 de la variable dependiente - Eficiencia 
 
Tabla 21: Análisis de normalidad de la dimensión 1 de la variable 
dependiente 
 
Prueba de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-wilk 
Estadístico gl sig. Estadístico gl sig. 
Dif, utilización de mano 
0.167 6 .200` 0.966 6 0.867 
de obra 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
H0: Los datos ejemplares obtenidos en diferencia de la eficiencia estos emanan de 
población con distribución normal. 
H1: Los datos ejemplares obtenidos en diferencia de la eficiencia estos no emanan 
de sociedades con distribución normal. 
 
Decisión. 
Si la sig < 0.05, se deniega la hipótesis nula (H0) 
Debido a que los datos muéstrales obtenidos en la diferencia está conformada por 
12 datos será necesario usar la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk. 
Observamos la sig = 0.867 > 0.05, que no se deniega la hipótesis nula; por ello, los 
datos muéstrales de la diferencia de la eficiencia se remontan a la población con 
distribución normal. 
 
Del análisis exploratorio de las figuras 15 y 16, se observa en el gráfico Q-Q normal 
y el histograma que la disociación de datos evidenciados de distintas 
productividades de la mano de obra se encuentra fundados.  
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Figura N° 17: Gráfico Q-Q normal de la diferencia del nivel de eficiencia 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
 
Figura N° 18: Histograma de la diferencia del nivel de eficiencia 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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c. Dimensión N°2 de la variable dependiente - Eficacia
Tabla 22: Análisis de normalidad de la dimensión 2 de la variable dependiente 
Eficacia 
Prueba de Normalidad 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-wilk 
Estadístico gl sig. Estadístico gl sig. 
Dif. Producción 
0.246 6 .200` 0.914 6 0.463 
alcanzada 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
H0: Los datos muéstrales de las distintas eficacias proceden de sociedad con 
distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales de las distintas eficacias NO proceden de sociedad con 
distribución normal. 
Decisión. 
Si la sig < 0.05, no se acepta la hipótesis nula (H0) 
Debido a que las notas muéstrales de disparidad está formado por 12 datos será 
idóneo usar la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk. 
Se percibe que la sig = 0.463 > 0.05, por ende, se acepta la hipótesis nula; es decir, 
los datos muéstrales de desigualdad de la eficacia provienen de población con 
distribución normal. 
Del análisis exploratorio de las figuras 17 y 18, se observa en el gráfico Q-Q normal 
y el histograma que la difusión de datos muéstrales de la diferencia de  
productividad de la mano de obra se encuentran apoyados. 
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Figura N° 19: Gráfico Q-Q normal de la diferencia del nivel de eficacia 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
 
Figura N° 20: Histograma de la diferencia del nivel de eficacia 
 





Contrastación de la hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: Por eso la gestión de la cadena de suministros no tiene avance en la 
productividad del área de pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A. 
Ha: En este la gestión de la cadena de suministros tiene avance en la productividad 
del área de pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A. 
 
Tabla 23: Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis general 
Estadísticas de muestras emparejadas 
    
Media N 
Desviación Media de 
    estándar error estándar 
Par 1 
Rendimiento de mano  
0.1135 6 0.002142 0.0008745 de obra pretest 
Rendimiento de mano  
0.142967 6 0.003221 0.001315 de obra postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
Tabla 24: Correlaciones de muestras relacionadas de la hipótesis general 
Correlaciones de muestras emparejadas 
    N Correlación Sig. 
Par 1 
Rendimiento de mano 
6 0.904 0 de obra pretest & rendimiento 
de mano de obra postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
Tabla 25: Análisis estadísticos de muestras relacionadas de la hipótesis 
general 







Desviación Media de 
95% de intervalo 





    inferior superior 
  Rendimiento de mano de 
-0.0294667 0.0030703 0.012534 -0.0327 -0.0262 -23.509 5 0 
Par 
1 obra pretest- rendimiento 
  de mano de obra postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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Regla de decisión: 
Ho:   µ productividad antes ≥ µ productividad después 
Ha:   µ productividad antes < µ productividad después 
El grafico 20, claramente verificada de manera estadística que la media del nivel de 
productividad antes = 0.113500 es inferior que la medida de la productividad 
después = 0.142967 
Por ende, no concluimos Ho: µ productividad antes ≥ µ productividad después, que 
tenemos que no se permite la hipótesis nula, la cual nos determina que no ahí 
mejora en el área de pre- entregas de la empresa Derco Perú S.A ya hablada, pero 
si acepta la hipótesis alterna que trata del aumento de la productividad de dicha 
área. 
Hipótesis específica N°1 
Ho: La gestión de la cadena de suministros no aumenta la eficiencia en el sector de 
pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A. 
Ha: La gestión de la cadena de suministros aumenta la eficiencia en el sector de 
pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A. 
Tabla 26: Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis específica 
N°1 
Estadísticas de muestras emparejadas 
Media N 
Desviación Media de 
estándar error estándar 
Par 1 
% utilización de mano de obra 
81.5 6 2.2423 0.0008745 prestest 
% utilización de mano de obra 
92.7 6 1.2806 0.5228 postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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Tabla 27: Correlaciones de muestras relacionadas de la hipótesis específica 
N°1 
Correlaciones de muestras emparejadas 
    N Correlación Sig. 
Par 1 
% Utilizaciones mano de obra 
6 0.91 0 pretest & % Utilización de  
mano de obra postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
Tabla 28: Análisis estadísticos de muestras relacionadas de la hipótesis 
específica N°1 






Desviación Media de 95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
estándar error estándar 
    inferior superior 
  % Utilización de mano de  
-11.2 28249 1.1533 -14.1645 -8.2355 -9.712 5 0.000 Par 1 obra pretest- % Utilización 
  de mano de obra postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
Regla de decisión: 
Ho:   µ eficiencia antes ≥ µ eficiencia después 
Ha:   µ eficiencia antes < µ eficiencia después 
 
Del esquema 23, queda verificado estadísticamente al nivel de la medida de 
eficiencia antes = 81.5 es mínimo que la medida de la eficiencia después = 92.7 
Por ende, no se finaliza Ho: µ eficiencia antes ≥ µ eficiencia después, en tal razón 
se refuta la hipótesis nula la cual sugiere que la gestión de la cadena de suministros 
no aumenta la eficiencia en el campo de pre-entregas de la Compañía Derco Perú 
S.A., y se aprueba la hipótesis alterna, por lo cual la gestión de la cadena de 
suministros aumenta la eficiencia en el campo de pre-entregas de la empresa Derco 
Perú S.A. 
 
Hipótesis específica N°2 
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Ho: La gestión de la cadena de suministros no mejora la eficacia en el área de pre-
entregas de la empresa Derco Perú S.A. 
Ha: La gestión de la cadena de suministros mejora la eficacia en el área de pre-
entregas de la empresa Derco Perú S.A. 
 
Tabla 29: Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis específica N°2 
Estadísticas de muestras emparejadas 
  
Media N 
Desviación Media de 
estándar error estándar 
Par 1 
% producción alcanzada 
81.45 6 3.5258 1.4394 prestest 
% producción alcanzada 
91.45 6 2.7523 1.1236 postest 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
Tabla 30: Correlaciones de muestras relacionadas de la hipótesis específica 
2 
Correlaciones de muestras emparejadas 
    N Correlación Sig. 
Par 1 
% producción alcanzada 
6 0.899 0 pretest- % producción 
postest 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
 
Tabla 31: Análisis estadísticos de muestras relacionadas de la hipótesis 
específica N°2 







Desviación Media de 95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
estándar error estándar 
    inferior superior 
  % producción alcanzada 
-10 4.5299 1.8493 -14.7536 -5.2462 -5.407 5 0.003 Par 1 pretest- % producción 
  postest 
  
Fuente. Elaboración propia con SPSS 24. 
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Regla de decisión: 
Ho:   µ eficacia antes ≥ µ eficacia después 
Ha:   µ eficacia antes < µ eficacia después 
 
Del tablero 26, permanece especificado estadísticamente el límite de eficacia antes 
= 81.450 es mínimo que la medida de eficacia después = 91.450 
Lo cual, no se aprueba Ho: µ eficacia antes ≥ µ eficacia después, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula que nos señala que la gestión de la cadena de suministros 
no aumenta la eficacia en el área de pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A., 
y no se rechaza la hipótesis alterna, por lo cual la gestión de la cadena de 
suministros incrementa la eficacia en la zona de pre-entregas de la Compañía 





1. Con esta recolección de contenido queda verificado el incremento de la 
gestión de cadena de suministro en el campo de productividad en pre-
entregas del ente Derco Perú S.A en un porcentaje de 26.0, en el que 
encontramos un valor para p=0,000 a nivel de 0,05 y correlativo en 0,904; 
obteniendo un resultado de la mejora en el ensamble de un emisor submarino 
de la empresa de operaciones del buceo E.I.R.L en un 27,7% teniendo este 
un valor para p=0,000 de significancia en 0,05 y correlación en 0,986. 
Entonces, queda aprobada la hipótesis general de la prueba t-student en el 
lapso de los 12 meses en que la productividad al final mejor en 27,7% para el 
año 2018. 
2. En otros términos, esta información se le ha comprobado la mejora en el área 
de pre-entregas con un 13.7% valorada para p=0,000 en significación de 0,05 
y correlación de 0,910. En los resultados podemos visualizar que es similar a 
la tesis de Silvera (2017), quien nos indicó en dichos resultados eficazmente 
su mejoría en la planta de extrusión de la sociedad tecnofil S.A con 13.0% 
valorado para p=0,000 en nivel significativo de 0,05 y correlación de 0,903; 
cuyos efectos estadísticos realizados por la misma prueba t-student 
comprobaron la hipótesis especifica 1, el porcentaje de la mano de obra en 
13.03% de mejora para el año 2017. 
3. Para concluir, con el contenido se afirmó que la gestión de la cadena de 
suministros aumenta eficazmente el sector de pre-entregas de la Compañía 
Derco Perú S.A. en 12.3 %, obteniéndose el cálculo para p = 0,000 a un límite 
de significancia de 0,05 y correlación 0,899. Afirmando entonces las 
soluciones de Aguilar (2017), que nos indica: de los rendimientos obtenidos 
como consecuencia del análisis, se percibe que el incremento de la eficacia 
de la sociedad de polos box en New Gaucho es en 27.2%, encontrándose 
valorada para p = 0,000 a límite de significancia de 0,05 y correlación 0,898. 
Las soluciones numéricas del cotejo de medidas realizadas con la prueba t 
student para modelos cotejados en el pre prueba y post prueba, evaluadas en 
un promedio de tiempo (de 12 meses) suficiente para afirmar la aprobación 
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de la hipótesis especifica 2, demostrando así que la eficacia mejora en 27.2% 







1. De los efectos que logramos en todo este análisis nos queda que la gestión 
de suministro tubo un mejoramiento en el sector de productividad en las pre-
entregas de la compañía Derco Perú S.A, Lurín, 2018 con porcentaje de 26,05 
valorado para p=0,000 quedando significativamente en 0,05 y 
correlativamente en 0,904. Gracias al trabajo de la prueba t-student para 
demostración en el pretest y postest examinadas en los doce meses las cuales 
nos aprobaron la hipótesis general: en la que dicha compañía mejora su 
productividad en la gestión de la cadena de suministro del área de pre-
entregas.  
Entonces queda reflejado estadísticamente la mejora en un 26.0% de la 
productividad. 
 
2. En este análisis podremos enfocarnos en la mejora de la eficiencia en el área 
ya hablada con un 13.7% demostrando el desenvolvimiento de la compañía; 
la cual estuvo valorada para p=0,000 a nivel significativo en 0,05 y correlativo 
en 0,910. Con la misma prueba t-student de los 12 meses la cual ya venimos 
trabajando en todo el proceso del año 2018 en la que se aprueba la hipótesis 
especifica 1. 
3. Resumiendo, en los datos conseguidos de la misma eficacia en el área de pre-
entregas de la compañía ya mencionada nos arroja un porcentaje de 12.3 
valorada para p=0,000 a nivel significativo de 0,05 y correlativo de 0,899. 
Cuyas estadísticas relacionadas a la prueba t-student nos afirman la 
aprobación de la hipótesis especifica 2, en la que queda reflejada como 







1. Podemos decir que en el ámbito de pre-entregas de la Compañía Derco Perú 
S.A., Lurín, 2018, se deberá continuar mejorando el % Producción de 
vehículos acondicionados (unidades) incrementando el aprecio del servicio de 
la cadena de suministros a través de la reducción de diligencias que no 
adicionan valor y de los tiempos improductivos con lo cual se mejora la 
capacidad de los miembros del personal al tener una mayor producción real 
de vehículos acondicionados (unidades) manteniendo el nivel de recursos 
horas hombre utilizadas en el acondicionamiento de los vehículos. 
Se deberá seguir implementando las buenas prácticas logísticas cual dará el 
soporte para maximizar la producción real de vehículos acondicionados 
(unidades) reduciendo horas hombre utilizadas en el acondicionamiento de 
los vehículos. 
 
2. En tal sentido el sector de pre-entregas de la Compañía Derco Perú S.A., 
Lurín, 2018, se deberá promover el crecimiento de  los recursos humanos 
especializado a través de la instrucción profesional en el ámbito de logística y 
fases de la gestión de la cadena de suministros asimismo realizar una acogida 
veloz en un determinado lapso de las mejores instrucciones referidas a la 
gestión de inventarios y la incorporación de la cadena de suministro 
procurando maximizar el % Utilización de la mano de obra optimizando las 
horas hombre utilizadas en el acondicionamiento de los vehículos. 
Lo cual conllevará a acrecentar el servicio al cliente sustentado en un elevado 
índice de rotación de inventarios, así como una mayor exactitud del inventario 
maximizando el recurso mano de obra orientado a mejorar la eficiencia. 
 
3. Para finalizar en la zona de pre-entregas de la empresa Derco Perú S.A., 
Lurín, 2018, se deberá buscar un elevado nivel de asistencia al cliente a través 
de la minoración de ciclo de los procesos utilizando un tiempo regular desde 
que se obtiene un encargo hasta que se reparte a la clientela final. 
Entonces en un contexto personalizado por una gran complicación e 
inconstante en la cadena de suministro la cual es indispensable unificar las 
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operaciones acabadas entre los diferentes miembros que colaboran para 
lograr la maximización del % producción alcanzada mejorando la. Producción 
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Anexo n° 1: Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n° 2: FRD Rendimiento de Mano de Obra 
 










Anexo n° 3: FRD %Utilización de Mano de Obra 
 







Anexo n° 4: FRD % Producción Alcanzada 
 
 







Anexo n° 5: FRD % Producción de Vehículos a Tiempo 
 
 






Anexo n° 6: Evidencia de reducción de HHEE 
 




Anexo n° 7: Reducción de HHEE proveedor de lavado 
 





Anexo n° 8: Pago de HHEE Nov - Dic 2017 
 




Anexo n° 9: Pago de HHEE Marz y Mayo 2018 
 




Anexo n° 10: Mejora de proceso de Revisión 
Fuente: Elaboración propia. 
Anexo n° 11: Diagrama de spaguetti 






Anexo n° 12: Elaboración de Instructivo part. 1 
 
 




















Anexo n° 14: Elaboración de instructivo part 3 
 
 










Anexo n° 15: Mejora de despachos del área de Depósito 
 
 






Anexo n° 16: Mejora de producción de HABILITACIONES 
 




Anexo n° 17: Ficha de Validación de Expertos 
 




Anexo n° 18: Ficha de Validación de Expertos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo n° 19: Ficha de Validación de Expertos 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo n° 20: Ficha de Validación de Expertos 
Fuente: Elaboración propia. 
